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Señor...
Semln de InlOllerla
IlE5.TJNOJ /~;;. ,.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el coronel de Infanteria D. José G6mez del Rosal,
de la segunda media brigada de la segunda brigada de
Cazadores, pase á situaci6n de excedente en esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de IgIl•
,.' ';'.: ,<1', d( :' ;'1 , k'u9'UE\ ;- I :
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
REGLAMENTOS .TACTICOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los cuerpos y autoridades que no lo hayan
a6n verificado, remitan con urgencia al Estado Mayor Cen-
tral el informe acerca de los títulos 2.° Y 3.° del reglamen-
to táctico para las tropas de Caballcría, mandado redar.:tar
por real orden circular de 13 de febrero de Ig09 (D. a. nú..
mero 35).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de I9I1.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Escuela Superior de Guerr~.
31 del mes próximo pasado, promovida por el alumno de
la misma, primer teniente de Caballería, en situación de
excedente en esta región, D. Pedro Tous Pizones, en soli-
citud de que le sea concedida la separaci6n de dicho Cen-
tro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 191 l.
(' , :
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
pirector de la Escuela Superior de Guerra1con escrito de
PARTE OFICIAL
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo de V. E. al capitán de Infante-
ría D. Federico Pita Espelosín, que 10 era de 6rdenes en
la anterior situación de V. E., y al de la propia clase y
arma D. Mariano Salafranca Barrio, excedente en la ac-
tualidad en esta región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de I9II.
J':uQuÉ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
dc pagos de Guerra.
'Subsecretaría
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Infantería
D. Basilio Augustin y Tosantos, destinado actualmente en
¡a caja de recluta de Miranda n6m. 83.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 19II.
LUQUE
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
, y Ordenador de pagos de Guerra.
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LICENCIAS '1 0", "', "
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V: E: á este
nIinisterio en 29 de marzo último, promovida por el
coronel de Infantería D. Carlos de la Chapelle Aguilar,
vicepresidente de la Comisi6n mixta de reclutamiento de
\' allac1olid, en solicitud de veinte días de licencia para
evacuar asuntos propios en Argel, el Rey (q. D. g.) ha te-
ddo á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de S de junio de Ig05 (C. L. nú-
mero lor).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 8 de abril de r9Il.
LUQUE ,
Señor Capitán general de la séptima región:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de Cabllllerlll
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio con fecha 29 del mes próximo pasado, pro-
poniendo el nombramiento de una comisi6n para la com-
pra de caballos sementales en Francia, Inglaterra y Aus-
tria-Hungría, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
formen dicha comisión, el capitán de Caballería de la Ye-
guada militar, Do José Bermúdez de Castro Vilardeb6,
como jefe, el oficial primero de Administración Militar
con destino en esa Direcci6n general, D. Manuel Antón
de Guerra, en concepto. de pagador é interventor, y como
veterinario el primero del cuarto Dep6sito de caballos se-
mentales, D. Mariano Viedma Fernández. Este y el ca-
pitán, serán pasaportadqs para esta corte á fin de recibir
'instrucciones, y oportunamente toda la comisión para su
destino, por los Capitanes generales respectivos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las indemniza·
ciones de 40 pesetas diarias en el extranjero, con los au-
mentos que procedan por el cambio de moneda, tanto
para el jefe de la comisi6n como para cada uno de los
auxiliares, y dentro de España, las que determina el artí-
culo 10.0 del reglamento respectivo, sean con cargo á los
fondos del servicio de Cría caballar, como igualmente
cuantos gastos origine el personal y ganado, la compra y
alimentaci6n de este último, el personal civil que se nece-
site para su cuidado y conducci6n hasta la Península y
aquellos otros indispensables.
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma";
drid 7 de abril de 191 l.
LUQUE ~ r
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Secclon de IngenIeros
SUBASTAS ;,;,;': :~::; ~ m
Excmo. Sr.: En vista del escrito de 13 de septiembre
último con el que V. E. remiti6 á este Ministerio la con"
sulta formulada por el comandante gen~ral de Ingenieros
de esa región, sobre nulidad de la subasta celebrada en
esa ciudad para la contrataci6n de las obras y material
necesarios para la instalación de la calefacción por vapor
de agua á baja presión de esa Capitanía general, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, ha tenido á bien aprobar definitivamente la
adjudicaci6n hecha por el tribunal de subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de abril de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma"
rina.
•••
SecCIOD de AdmlDlstracléD Kllllar
TRANSPORTES
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DrARro
OFlcrAL núm. 73, la siguiente l oeal orden, se reproduce dcbida4
mente l oectilicada. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua..
ci6n se indican, debiendo satisfacerse por la Tesorería de
la Secci6n colonial del Ministerio de Estado cuantos gas..
tos .de embalaje, acarreos y fletes se originen con este
motivo; á cuyo efecta los c0misarios de guerra interven-
tores de las dependencias que se citan, remitirán á los de
transportes los cargos correspondientes para unirlos á la
cuenta general que se formule.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid r.O de abril de I9Il..
AZNAR ¡ Il
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Eato.bleclmiento remitente
Transpirtes que se indican
Número y clMe de efecto!! Esta.blecimiento receptor
Pirotecnia militar de ~eviIla • • • • • • • • .. 10.000 cartuchos de guerra para armamento Mauser¡
. de la más reciente fabricación •••••••••.•.•.... Parque de la Comandancia de Artillería de
.Parque regional de Art.a de Barcelona.• 25.000 cartuchos para mosquetón y tercerola de Cádiz para embarcar con destino á Santl\
, r I mm....... . . . • • • • • • • . • . . • • . • • . • • . . • . • . . • . . Isabel <le Fernando Póo, consignado al
Dep6$ito de armamento de Gerona •••• 15.000 cartuchos para mosquetón y tercerola de Gobernador general de este último punto.
11 mm .
I
Madrid 1.° de abril de [9[1,
, I
;
!.. ~ 1 I • AZNAR "D
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LU.QUE
E ror' f-:l Rey (q. D. g.) se ha servido ordenarxcmo. ~"'. t d 1 t' 1
se efectúen con urgencia 12.S transpor es e ma erla que
á continuación se indican. . .
De real orden lo digo á V. E. paf'll'¡;~~ conOCimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añc:1,
Madrid 8 de abril de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
séptima regiones.
Trtttlsportes que S'é citan ) ..
Esta.blecimiento remitente Número y clase de ercctolf Esta.bleclmiento receptor
í? secciones á lomo de z;¡p¡¡dor~s.. '" •..•••.•.••• 2.° reg. mixto de Ingenieros (Madrid).
Talleres del material de Ingcnieros dc 6íd. íd. de íd......••................•..•..•••• 3.er reg. mixto de Ingenieros (Sevilla).
Guadalajara .•..•.•.••••..••.••.•. (6 íd. íd. de íd ..•......•.••...•......••.••••.••• 6.° reg. mixto de Ingenieros (Valladolid).
I
Madrid 8 de abl"il dc ¡'JI l.
'...
LUQUE
------ ............__ilIlM.. _
LU.QUE
Relació,n. que S.e. cita ',: '.~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y sép.
tima regiones y de MelilIa.
r: ·1
J J; 1 i
LUQUE
MATRIMD..NI09
Madrid 8 de abril de IgIr.
iMédicos p'rovisionales
D. Alberto Salgado y Salgado, del hospital de Madrid·Ca-
rabanchel, ~ la clínica de urgencia ;de esta Corte.
:o César Yaque y Laurel, del sexto regimiento montado
de Artillería, al décimo.
) Adolfo Ortiz de Zárate y L6pez, de eventualidades en
la primera región, al batall6n Cazadores de Figue-
ras, 6.
Médico segundo "",:"" '.....
D. Isidro Sánchez y Fairén, del regimiento Infantería de
Guipúzcoa, 53, al segundo batallón del de Meli·
1la, 5g.
visiona1es que en ella figuran, perciban sus haberes con
cargo al cap. 13.°, arto 2.° del vigente presupues.to:
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de IgII.
LV.QUE
Sección de SanIdad MIlitar
ABONOS DE TISMPO
Excmo. Sr.: Vista a instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el mé·
dico segundo de Sanidad Militar, D. Manuel González Ja-
raba con· destino en el primer grupo de hospitales de
Meliira, en súplica de que le sirvan de a~ono para extin-
guir el tiempo de obligatoria permanenc.la .en esa ~l~za,
los ocho meses y veintinueve días que slrVI6 en comlS16n
en ella durante la última campaña, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el último párrafo de la
real orden de 18 de agosto de 1905 (C. L. núm. 158), se
ha servido disponer se abone al interesado el expresado
tiempo para los efectos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de Ig1 l.
Señor Capitán general de Melilla.
• * •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar, D. Rafael Llorente y
Federico con destino en la Comandancia de Artilleria de
Melilla, ;n súplica de que le sirvan de abono para extin-
guir el tiempo de obligatoria permanencia en esa p~az~,
los 3 meses Y 20 días que en su anterior empleo SirVió
durante la última campaña, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el último párr¡¡fo de la real orden
de 18 de agosto de 1905 (c. L. núm. 158), se .ha servido
disponer se abone al interesado el expresado tiempo para
lo~ efectos que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosl Ma·
drid 7 de abril de Igl I.
!;V.QVE
Señor Capitán general de Melilla.
DESTINOS. , ,- ~ :'..-:...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales médicos de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir Jos des~
tinos qqe en la mi~ma se expresan, y qqe los médicol:l pro:
Señor Capitá:n general ie Melilla.
••• •
© Ministerio de Defensa
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L'UQUE
LUQUE
Sett..1ón de InstrutCl6!d. Reclutamiento v tuerDoS dlHlS8S
El Jefe de la Sección,
'A1arme~ 'M, Puente.
Señor •.•
El lnepector general,
Antero Rubín.
InsDeccion general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército
AJUSTE3
CinuJar. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 21 de mayo de 1905 (D. O. núm. 109), se
publica ti continuación relaci6n nominal de los individuos
que prestaron sus servicios en el ejército de Cub3, perte-
neciendo al primer batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Toledo, cuyos ajustes han sido terminados
sin que los interesados hayan reclamado su pago, á fin de
que, llegando á conocimiento de los mismos, puedan ha-
cer las reclamaciones correspondientes.
Dios guarde á V. E. mucho". Madrid 6 de abril
de 1911.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependenoias centrales
SeccloD de Artlllerla
~il~!'-'~' :.... . DESTINOS
•••
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la tercera regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra. .
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
nombra con carácter provisional ajustador herrero-cerra·
jero de segunda clase, con destino al 1 L° regimiento mon-
tado del arma, al sargento del mismo, Ginés l\1artínez
Sánchez, por haber resultado elegido en concurso para
ocupar dicha plaza.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 6 de
abril de 191 r.
. '. -~ .,
•••
DESTINOS.....,..'
: .... ,. ..., .'. ~SCENSOS .' :' .", .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hi~n dis-
pen:}r, que el teniente ~uditor de tercera D. José Usera y
Rudríguez, con destinn en esa Capitanía general, y el del
mismo empleo D. Antonio lvléndez y Casal, del Gobierno
l\1ilitar de Mah6n, pasen destinados al mencionado Gobier-
n0 JI,filitar el primero, y á esa Capitanía general el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1911.
~.eñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Baleares.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrllo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos de
dos of.ciales menores que V. E. remiti6 á este Ministerio
"~n~. del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido confe-
'ri~ el empleo de primer teniente, sargento segundo y se·
l!:Undo teniente cabo de ese Real Cuerpo, al segundo te-
niente cabo y guardia del mismo, D. Alfredo Prado Ruiz
y D. José Agorreta Macaya, respectivamente, los cuales
están dedarados aptos para el ascenso y son los primeros
en su clase para obtenerlo, debiendo disfrutar en sus nue- .
\'os empleos la efectividad de 21 del mes pr6ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años: Ma-
·drid 8 de abril de 19I1;
© Ministerio de Defensa
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Ji\QUBKESCLA8-ES jI ALCANCE: Ptas. Ctfl.
1
-===--= '---,1- ---'
€abH. ¡ •• tI.'" Emilio Herrero Gr!jaY'fo ••••••••• '\1 17 ~o
Emilio P~rez Rub¡()~ •.•••.•..• : .. 1 10 (0
Eustaotl.lio iÜc'ote Hernando '1/ 7-1-\ "o
Eulogi? Al~Ol1:tocil!o~.ahóz , <'>5 I~
F-.),s;¡~ntO Conde Cortes.•••••.... , '\1 26 ~"
Esteban Iri~s López I 4& 5~
EulogiQ V~rdugo G,tli!'do ..•..•.• '\1 S3 7°
Eust~"¡oMerino Gerdiles.......... 62 95
Evaristo Gest!l\ Vázquez ' .• \ 12_" 35
fau~t~no Conde C~I:l!(\O .••..•... ';1 I.:q. ¡)o
F.austmo López Dlaz .•.• , •...... '1' <)0 55
l;austip-!, Pérez Fernández ••••.•.. ~ 17 So
Felip~ Hermida Fo.kr¡., ¡~: 101 25
Fermm del Cura Sall:u ••.• , ••••••. ; 155 10
Fermín Herránz Gallego. i • : •••••• : I -iI 7°
. Fernándo DomínguezAndréS...• "/' 104 00
~ernando Gar~í.:: Caj,ide..•. , .•.•• '11 149 <)0
l'eroando Ordonez Carón .•..•.•• '\' 176 4°
FideIBurilloCastilio •.•...•...••• ; 251 50
Francisco Den Pérez.. . . • . • . . • . ..; ~ I 55
l<'rancisco Buenay AIgueta. " ..•.. I 4 15
Francisco Gaspar ;'Iartlne¡. ...•.... i 84 {),;-
Francisco Gómez Rey.............. 49 65
Francisco Herbón Garda .•.•...•. '1; 83 00l:-~anc~scoL6pe,z l~om?ro ! 98 60
Soldados de 2.". r<:lanC!SCo l\Iartm~z Lopcz i 196 35'
l'ranclsco Paz Delto .•.••.......•. I 104 40
~ranc~seo,~upertl?Espín .•....••. 1¡ 90 90
[ranc~sco,.Sellez \Ilas ....•....•..¡ 122 85
~ranc~scoSo,uto \ á¡.qucz. '" ... , 'jl 38 00
l, ranclsco.,Vaze¡uez Otero ...•..••. I 17 40
Francisco Vidal Prats .•••• , .•.• , . I 1('9 ·t5
l,'ranciseo VÍI'ías Gil •••...•.•••.•• l .> 7.:;
Froij{m Plazas Solano••••• '" ..... ' $2 00
Gabriel Moret Cid.. • . • . . • • . . . . . • . :: I So
GabrieI.Ramiro •....•...•.••.... , 36 10
Ga1Jriel'Sánel1ez Bou¡.as.•.••...• "1 28 50
(iaspar l'.cieto Garda .....•. , .• .. 204 15
Germ;ín Calderc)n Alonso ...•..•. '11 2S2 20
Germán Rumbo Benito....•.•..... 1 167 00
Ccrvasio Heria l\1ere<lio. . . . . • • • . . 4 I 75
Gen'asio Lópcz San Miguel. . • . • . . .<;6 20
Gil Cotainia Carda.......... ..•.. 63 <)$
Gregorio Arr(lUz Arránz . . • . . . . . . . 24 1$
Gregorio manco Expósito...... ... 64 75
Gregorio Gómez Ro~taIayo.. . . . . . 40 50
Grc¡;orio Hermosilla !\lejangos . . . . 29 30
Gregorio Planas Expósito... . .• . . . 159 85
Gregorio San Jos6 Expósito.... . .. :;4 75
Guillermo Caballero Garda .. '. . . . 88 11)
IlermenegiJdo narrios Tejedor. ... 19 1'i
Ignacio Meriño de la Peiía... . . . •. . 20 03
Corneta....•••. 1Ignacio Ayarzabal Errante. . . . • • • • 7 7':;
Ignacio Sonto Gil ..•.... , . . . . . . . . 78 90
Ildefonso Fencira l\Ioratalla.. . . • . . 25 70
Ildefonso López Rodríguez ..... '" 76 20
Indalecio Lahoz Herránz. . .. .•• •. • 4 95
Isidoro Díez Martínez.......... .•• 83 10
Ismael Marzan Sáez. • • • . • . •• . • • . • . 259 30
José Martín Rosado. . • .. • . .. • . . . . . Z I 5o
faime Valera Alonso.............. :>9 .95
Jesús Fernández López•..•••.. '" 189 10
es~s Guerrero Arránz •••. , .....• '1 46 7(>
esus Lago Pazos .... ' ... , . . • • • • . . 6 I So
resús Lourado Pensado ...•••.... , ' 79 y,:;
oaql1!n A~ustí~ l\!~:J~ i 28 70
oaqum Dlez Valdl\ lC",O•••••••••• '1 191 05
Soldados de 2.11 • Joaqu!n Riva~ll11a, l\1~iío ! .')4 85
Joa9umJ~odng.l1czSanchez········1 54 75
.lose Balmo MCJllto .....•••.•...•. , 48 90
osé Asensio Cortés •..•.•..••.... 1, 426 30
José Búo Rey ...• , , . " . • . . • • .• • .. 7 05
José noguete Guitián... . • .•. •. . . . . <,,, ('.')
José Brocas Fernií.ndez. . . . . . • • • . . . 3() 40
José Buj:1n Pallarts. ••••..••. ..•.. lO:! :l.:;
[osé Cancelo Az6s .•..•...••...... I ::lOJ()S~ Caro.ciro Vciras 11 '37 lO
Jose Carnl Gonz{llez ....•..•..•.• " 183 :1.>
José Conde Ramos ...•.....•...• -i "I 10
José Ciria Gordo .••.••••••.•...•. 1 85
1
(,0
José Crespo Neira ...••.•••. , .••. '\' 59 90
José Chao Torres........•. , .. . . . . 46 00
José Fernández Figueras ••••••..•. i 142 <)0
1....
\
R.etacÚn qlie se cita
I UALCANOJ!lCLASES
------1". ,NO,"'''' ~I~
A
n!5el GarcIa Cas~do:•... ; .. ¡ • ; •• I 58 <id
. mecto Ab~lla.NlcoJa¡i........ . . i9~ 0('1
:Alejanuro Sánchez Alcalde •..••••. '1 i6 l"
Artdrés Pérez Langueiro . . . . . . . . . 61 .1A . C SSntomo asarell Villariz.......... 284 10
Antonio Fariñas TorreÍl·os.. . •••. . 33 60
Ag:lpito Pastor l\fcdell ... ; .•••. ,. ; 28 15
Alejandro Fernández Ai.¡je.;.: .•. ; 7 8d
Ambrosio García Ramos.......... íl6 50
Anastasio Díaz Viano ..•••••.•..•. \' 29 00
Agapito Cantarero Garda......... 55 85
Agustín Yerdell\Iolt6............ 26 65
Alejo Pui~ n:stebal~ \ 84 30
Amadeo l· éhx Arranz.. . • • • .• • .. , 47 00
Andr~s Navarro l\Iartínci.•••••.•. : 56 75
Andrés Gúmc: Pérez ......•.•.... I 122 45
Andrés Fernández Fuerte , I 37 2e
Andrés Mosquera Sánehez .•.•.••. , 8 15
Angel :Boquete Bello .•• : . • . • . • . • . 40 20
Anieeto López Martínez...••••.••. I 95 90
Antonio Barrero Centeno •....•••. ! 41 25
Anton~o Torán Rey .••.•• ~ •.••• "1 4 1 40
AntonlO Clemente Sabater... . .. .. 206 25
Antonio Dial': Fernándcz .•..••.••.
1
46 60
Al1ttlnio Frcire Viester. • . . . • • . . . . 157 40
Antonio García Lamas....... ..... 74 70
Anton~o Hinestro~aCastro........ 112 45
Anton~o r:err~r Riera; '1' 424 20
A.ntonIO Gautm Rodnguez. '.' . . . . . 7 ()5
Antonio GÓmez ..•.............•. : ,60 90
Antonio FernándC'z Olmedo...... l' :>9 1:;
Antonio Sánchez Budilío.......... 164 20
Antonio López Guillén ......•... '1 58 65
Antonio l\1artínez Casal.. . . ••. . . . . 39 2,';
Antonio l\Iir6 Santa ereu '" . $0;::5
Antonio Muñbz Groy _••.•• ·1 121 35
A.ntonio ~Iuñoz Vergara •..•.... " , 49 <)0
Antonio Redondo Cruz .•... · .. ··.1 171 2S
Antonio Trujillo Ramírez , 56 Sr,
Soldados de 2.". Antonio Otero Otero.. . . . . . • . . • . . 111 50
Antonio Rodríguez Incógnito.. .• 158 8.1
Antonio Rodríguez Facal. • • . . . . . . 77 90
Antonio Victo Márqllez .......•.. _1 109 40
Antonio Zúlliga'Yaldivieso ¡ 26 <)0
Antonio Peña Blanco ....•.•.•...• I 146 70
I3ah'lomero Freire Esmorís ..•.. '" I 60 30
I3altasar Mantecón Benavicles.•.•. '1' 57 os
Baltasar Roi~g Arnatl." , . , .. :>55 íO
BaH.a.sar Sonano 1"lartmez. . . . . . . . . 44 60
BaSIlIo Calvo Escapa ...• ' ......•• I 55 6,:;
l1enito Gabaldón Pé~ez"""""'1 15 50
Bernabé Morales GUIJarro. • . . • . . . • . 19 1;'
Bernardino Rubio Lara ..•.... " .• i 56 %
Bernardino Tundoiro I 199 3.í
BIas Garda García ...• , ...•...... '1 109 3S
Camilo Escribá Fernández.... .••. 195 05
Cándido Ferro BanaL..... . .•.•. 33 65
Cándido Igual Labrador...•....•• ( 37 80
Cayetano Barredo García... . . . . . . 76 35
Cayetano Pérez Rojo. ..•• . . . . . • . . 174 45
Cecilio Garda Martínez..... .•. .•. 18 00
Cipriano Gómez Santos........... 204 90
Cirilo Santillán Garda. • • • • • . • . • . . 112 70
Clemente Herrero Herrero .••• ,.. 123 05
Cosme Rincón Labrador •.• , ..•... ' 82 40
Cristóbal Arjona Reyes........... 98 00
Darío 19lesi:is Nol"O ...• , . . •. ••••• 36 lO
Dionisio Rodríguez Ilidalgo. . . . . . <¡(, 85
Domingo Bermúdez MaHón , ;w5 55
Domingo San Pedro Expósito..... 160 30
Domingo Diégucz San Miguel... . . 92 60
Domingo Vila Perillo.. •. . . • • . . . . . ;)14 85
I)omingo ViJariño I4ópc;:,.. . . . . . . . . 89 45 ¡
Domingo Aldrcy Crespo. • • . . • • • • . .t I 20 ¡
Domingo Royo (i:H-cía.. . . . . . . . . . . 222 5.~ 1
Domingo Perreiro Marcos..... . •.. 101 So
Eduardo Mosquera l3erijú ,.' 102 65 1
Eduardo Pardo García. •. . . ...•. .. 89 70 l
Eloy López GOl1zález ..•. Ó • • • • • • í:: So 1
Eleuterio Santolaya Ruiz....... ... 24! 45
Cabo.... t •••••• !Eladio Ludmo Muñoz •.••......•. 1 89[ lO ~
Soldado .... t •• Ellas Peitenc10 Arauja •.•••••.•••. : 95 10 ¡
~
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13 1
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7
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7°
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38
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25
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58
51
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40
7
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5%
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10
604
139
SI
400
53
140
37
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47
157
139
45
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19
NO)tBIlES
\\ ALCANCB
.=r;:. ...... 1 _
I
. ". I
1\Ianuel Taibo Ar~s .•• ;., ••• , ••.• ':
Manuel Vázquez Váz<]uet •••••.•••¡
Manuel Víctor Rojas.••••••••••••. '
Mannc! Castro Jiménez ••••.• 0 •••• \
:\Iarcchno Delgado NaYarro :
:\Iarcelino Fernández Romero ••••. í
\Iariano Alonso Andrés..•••••.•.•:
Mariano Lucei'ío Guerra •....•••• "
i\Iaríano Martín Renedo .••...•.••• '
:\1artín Lúpez Cano..•.••••••..•.• '
:\Iartín Pérez Bajo.....••.•..••.•.
"'Jatías Gómez :\lartín .•. "..••..•..
:\ligu€l Alegre Lario •••.•.•..•••.•!
:'>liguel Cobos Yarón .•.•....•.•••• '
:\Iiguel Jordán Pérez .....•••.••.•• :
i\liguel Rodríguez Lema..•••••.••• :
:\Iigucl S. José Expósito .••.•••.... '
i\-liguel Vidal Domíngnez ...•...•. o:
;,[odesto Cout Grifoll ••..••.•...•. '
"'Tanne! Rodríguez ...••••....•.•.• i
i\!anuel Lázaro Vidal, ••••••.••..• '
~arciso :\lulas Verdero ••..•••.• ,.-
:'Iiicolás Rivero Iglesias ••.....••••.
Pascual García Sanz ...••••..•••.•
Pedro Clofant Comas •.•....•••.••
Pedro Domínguez Valero ..•• , ••••
Pedro Yáñez Gómez ...••.•••.•••.
('edro Iglesias Miguel ...•....•..•.
?edro Labín Incógnito .••.....•.•.
Pedro Lúpez Felipe .•.••. , ...••..
Pedro Ouindomil Sánchez ...••.••.
Pedro Ouintana Danza .•.••.•••••
Pedro San Miguel ExpQsito .••••••
Pedro Yarela !\loroa...•.•••••••••
Pedro Waldés Gonzálcz .•••••••.•.
río Pumal'ela ] Ternández.••.••••••
¡>"licarpo Alc{v,ar I~lesias o•••••••.
(juintín Fcrnánt1("z Rniz •.•••.••••
Rafae! Dual'tc Bullón .•...•• o•..•.
Rafael del Río Río .
Raimundo Díez Puentes •...•••••.
Ramón Calle Alonso.. . . • . .. . ...•
Ramón Abuelo Lema .
Ramón Rujan Corral•••••.•••••••.
Ramón Cid Vidal.. ..
Ramón Cordido Abad ••••••..••..
Rnmón García Pércz ..••..•.••.••.
Ramón Hombrada Hombrado •.••.
Ramón Mayar Pastor ...••••••••••
Ramón Santirso Prado..••••.•••..
Ramón Vázquez Balón .
Remiaio Rodríguez Gutiérrez .
Ricardo Anido Rodríguez ..•.••••.
Ricardo Doade .....•..•.•••••••••
Ricardo Diéguez Garda.•••.•.••••
Ricardo Llerena Pardo•••••••••••
Romnaldo Griñao Casas.••..•..•..
Rufino de Bustos Miguel .• , •••.••.
Salvador Meisus Rubianes .•••••..
Santiago Antón Garda.••••••••.•.
Santiago Garda Camarilla.••••••••
Silverio Arranz del Río .••.•.•••••
Simón Gimeno Vázquez.•••.•.•••.
Teodoro Aguayo Casado .••••••••.
Teodoro del Río González .••••••
Teófilo Espeso Blanco ..••.•.•••••
Teofonio Camas Lavíz ..•..•••••••
Tomás Díaz Díaz •...•..•....•••••
Tomás Hernández Quesada •••••••
Tomás Rueda Garda •.•••••••••••
Valentín Mata Merino ...•• o..••••
Victoriano Arévalo Rivas ..••••.••
Victoriano Murga Sáenz•.•.•••••••
Víctor Pérez Ortiz••••••••••••••••
Madrid 6 de abril de 1091 l.
CLASES
Soldados de :J.'.
104 95
18 40
49 • 10
82 75
444 15
56 80
IS. 55
6 95
16 o';)
93 60
160 10
73 45
258 70
43 7°2:- !i0
<JI 4°
3 50
1:'Ic) So
137 55
137 50
53(1 00
89 65
55 9°
80 15
47 05
164- 95
266 90
153 15
60 85
90 3°
86 00
69 55
:JS 25
26 75
20 5°
53 70
3[ 00
5 20
54 55
12·1 15
5:J 00
37 80
71 80
')2 05
53 95
73 5°
161 9°
74 6-;)
88 45
14° 05
32 15
98 45
127 55
8 95
238 45
56 65
79 65
37 65
6 40
101 ID
3 15
65 45
147 80
16 35
144 35
1 00
35 45
64 50
154 75
45 60
106 80
9(' 7S
5° 90
III 25
71 55
80 05
11 40
133 7.0
24 35
95 05
108 95
102 30
96 85
1\ ALCA~CE
Peseta s cts.
'---------11--- --
::\O)IERESCLASES
------,1----
lrp,,~~ Ferrciro l\rontero ••.••••••••.¡José (~arda f.01:W;j" ••••••••..••..Jo:-'~ (;;lj,' ...·rol J.ópcr. •••.••.••••••.••
.!""e (,arda Tejado .. oo o' •.. \
.r()5'~ (i(l~,z,ílezl>crnií.nclez .• , • o.....
h';3" GnC'rrero Inc<3gnito ....••....
.1",,( Jnncal Acuiíil. .... o..•.•••••.. !
los':, Jmacla C(lIldil::s. . • • • • • • • .. .. ¡
.In5" Lan::;a Lépcz. '" . o.••.. o•..
.¡osé Leijoó Caamaño.• o....•.•..•.
Jos':' López Fernttr,dez ...• '.' .
José L('rcn,;o Barde1o .
José Llayorct Peijol•..•.......•...
José :\1arco Ai'bono .
Jos':: l\!~ndez Lozano.........•....
JI':s~ l\Iosquera Incógnito .•........
1
10Sé :\1ni'ío;~ Castro o•..... o...•.•.
Jos~ l\In,:liy. SC~¡,lde .....••...•.....
J\~SC Ortega Casa~..... l •••••• l ••••
~JOSé Par" Fcm¡íu<!cz .•......... o •• 1.: os':' !':,stor García. . . • • • . . . • . . . .. I1 'O"l~ P • l' d' - .ll' '.. ,"'\,\' at- m¡ls •............•. '1
~r()f>~ h-ado S;n·jona ..•...........
'"¡-osé Prieto l'ércz. o..••.....••.••. I
losé Ri;t\ Percirü ..•...•.•.•...••. '1
)o~é l([)drr~ncz Kav(1jas .•••.•..•.•
:.! o;=;é :~ti~z j\larín. . . . .. • • . • .• . •..•.
rn~~ SilHche;; C;arcía .•.••••.••....
losé Sánchl'Z Ramí!cz...••••.•...
!o~é S\.l"ii\110 :\Iartín ..••.•.. o ••••
iJO:3l~ S0t.1to Garcín ..•••••..•••.•..
JJo~~~ "r('iro Canosan .••••••..•••••.
\
:11Sé \'¡b¡I1C''': Fernándcz ....•.•...
José V:bJllC'Z 'I!enéndez.•••.......
Jo~~ \"¡Íx(jtlez l'o:-;c .
I'lwn An<lr;¡dc Garda .•.....••....Juan n('n:~o , ...;tZqth'X••••••••••••••
IJU :
11l l ~~lllri',''iO :-:(l11c1JeF. .. o... o. o,",
Juan ~F\.'rll;'lnd(·:~ (iat'cía.• " .•.....
luan Ftlentes nlJU;.-;L-;••••••••••••••
luan l\1erillo Alonso ........•... , o
Soldados de :Jo". 'Juan Noya Iglc·si:ts .•• o.... o.... o"
\tan] 'cdreil"o FCl'rei'ío .•....•••...
'lIan Peral V'·¡.;a ...•..•...••.•.•..
!t;;¡n H,amcJn .i\latcos Fern(mdek. o..
.r \1 anI< 11 iz J.'~pe;\ ..
fllan \'al<J<,;ll'l'na Romero.....•••..
uan Vdasco rJcl·;·IICho .
fllan Vi<lal Rodríguez .•.......••••
Juan \'illcna J ulies ..•.••.•.•••••.
juli:ín Cnscuña Martinez•.....•••.
. ulián PCI1.1SCO Jiménez.•....... o•.
J11JiO Quintian Bouzás.........•...
rusto ArceJiano Lúpez .. o .
Leanc1ro Rivas Rodas ........•....
Lorenzo Blanco Moros ••..•....••.
Lucas .i\Iarcos S. Jos':, .......••....
Lucns Monín Arroyo ...••.......•
Lu~as.R~~lrí¡;llcz. l':.lrro ......•....
LUJ:i Joanll;¡S Incugmto .....••..•..
j[anuel Armeida Sardina .•.•..•.•.
.\Ianuel Ballesteros Madas .
.\1anuel I3arreirQ Becerro .
j-Tanllel Bello Castai'íc:ira.....•...•.
.\fan ud Carb¡¡llcira Lorenzo .•..•..
.\ranlle! Condc Llano ..•...••.. .- .•
.\lanud CorcJla Guillén...• '" .•...
¡\[an ue! Fcrro Blanco ........•.••.
Manul'! (;;n'cí¡¡ Vi1lavenIco ....•...
i\fanud 1Imtado l\Icdina ........••
\[an\le! 19le~ias lJaamonde... , .....
1\I;l1ln<'ll.al.(o Varda .••••.•••..••.
Manuel ..\liglld Gutiérrez ...... o.••
MaUlle! 1\fourillo Casal ••.•.••••••.
:\1an\l<;1 NlJvlJa 1{t1dríguck•.••.• o•.
\ialllld Orchc Castillo ...•.•• oo...
\[anuclPosc Amado ..••..• oo.••• o
Manuel ¡{¡¡imundo Moreno .
\'lanue1 Hamos Aguilón •.••••..•••
Manuel Ramos Mendaz:!.••••••.••.
\IallueJ Rivas Bandariz.•••.••••••.
Mannel Romero Hermida ••••••••.
Manuel Romero Ríomayor ••••••••
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